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ABSTRACT
Lapangan F3 merupakan lapangan migas yang termasuk dalam cekungan laut utara (North Sea Basin) tepatnya di sektor laut utara
Negara Belanda. Data seismik yang tersedia merupakan unit pengendapan yang terbentuk pada Zaman Kuarter hingga Tersier
dengan kedalaman mencapai 1800 ms (Opendtect.org). Salah satu fitur yang paling menarik dari data ini yaitu unit pengendapan
yang berbentuk sigmoidal clinoform yang prograding ke arah barat. Bentuk sigmoidal clinoform ini menjadi target dalam penelitian
ini untuk melihat potensi perangkap stratigrafi yang terbentuk. Data seismik tersebut dapat membantu dalam pengkajian geologi
khususnya stratigrafi bawah permukaan melalui pendekatan stratigrafi seismik. Stratigrafi seismik merupakan penafsiran stratigrafi
dari data seismik  (Vail & Mitchum, 1997 dalam Sukmono, 1999) yang mana didalamnya terdapat pembahasan mengenai sikuen
seismik dan fasies pengendapan. Dalam menganalisa perangkap stratigrafi yang terbentuk maka telah dilakukan interpretasi data log
khususnya dalam  penelitian  ini  digunakan  log  gamma  ray  dan  porosity  yang dikombinasikan dengan data seismik   guna
melihat penyebaran lapisan batuan reservoar dan batuan penutup. Berdasarkan hasil interpretasi data sumur berupa gamma ray dan
porosity maka potensi pemerangkapan hidrokarbon pada penelitian ini yaitu berupa Perangkap stratigrafi pinch out pada zona 1
yaitu karena lapisan reservoar (batupasir) terjadinya penipisan di bagian timur dan ditutupi oleh lapisan penyekat (batuserpih).
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